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Danmarks W - og Zndforfel af Landbrugsprodukter
fra^ls te  Oktbr. 1871 t i l  30te Septbr. 1872, sammenlignet 
med de foregaaende 7 Aar.
D e t er en sand Fornojelse at meddele nedenstaaende Oversigt over 
Udfsrslen af Landbrugsprodukter fo r Landbrugsaaret fra  1ste 
Oktbr. 1871 t i l  30te Septbr. 1872, som v i have udregnet ester 
det statistiske Bureaus Kvartaloversigter, th i ikke blot vidner 
de om, at det forlsbne Aar har vceret overordentlig indbringende 
fo r Landet, men ogsaa om at Udviklingen af vort Landbrug 
gaaer i  en sund R etning, idet det navnlig er Udforslen af 
dyriske Produkter og voerdifulde K ornarte r,^  som er i  en saa 
forbausende stcrrk S tign ing .
Den samlede Udforsel af K o r n  og K o r n v a r e r  fra  1ste 
Oktbr. 1871 t i l  30 Septbr. 1872 belober sig, efter at Jnd - 
forslen er fradraget, t i l  3,691,730 T d r. eller 1 M ill io n  T d r. 
mere end Gjennemsnittet af de foregaaende 7 Aar, saa at endog 
Udforslen i  det gode A ar 1864— 65 ikke naaer saa hojt som 
Udforslen i  det forlobne Aar. Udfsrslen har nemlig vceret
fra  1ste Oktbr. 1864 t i l  30te Septbr. 1865 3,682,252 Td.
—  — 1865 —  — 1866 1,984,620 —
-  1866 —  — 1867 3,050,292 —
—  __ 1867 —  — 1868 2,365,003 —
—  __ 1868 —  — 1869 1,717,974 —
-  -  1869 —  — 1870 3,445,589 —
—  -  1870 —  — 1871 2,587,693 —
-  —  1871 —  — 1872 3,691,730 —
Udforslen antyder altsaa, at Kornudbyttet af Afgroden 
1871 har vcrret endnu bedre end man ved Hosten formodede, 
og at den Vejrforandring, som ind tra f ved Midsommerstid, og 
hvorved en kold og raa Forsommer aflastes af et frugtbart og 
drivende V e jr, havde en endnu storre Indflydelse paa Kornets 
Udvikling og Fylde, end man dengang formodede. Oa det er 
af alle Kornarterne at Udforslen har vcrret stor i  det forlobne 
A a r; forholdsvis har den vceret storst af Rugen, hvoraf der 
udfortes over 3 Gange saa meget som i Gjennemsnit af de 7 
foregaaende A a r, nemlig 746,333 T d r. mod 239,754 T d r . ; 
men ogsaa af de 3 andre Hovedkornarter var Udforslen stor, 
nemlig et t i l  to Hundrede Tusinde T d r. mere end almindelig.
Ogsaa af f o r m a l e t  Korn var Udforslen storre end a l­
m indelig; vel naaede Udforslen af formalet Hvede ikke saa 
hojt som 1869— 70, men var dog over 4 M i l l .  Pd. storre end 
almindelig, og Udforslen af formalet Rug var endog 6 M i l ­
lioner Pd. storre end Gjennemsnittet og omtrent dobbelt saa stor 
om ifjo r . I a l t  blev der formalet 50,000 T d r. Korn mere 
end alm indelig; der er altsaa Fremgang, men Fremgangen har 
ikke i  de sidste Aar vcrret saa stor som onskelig.
A f Kornet gik noget mindre end almindelig men dog over 
Halvdelen t i l  England; ogsaa t i l  S ve rrig  var Udforslen m in­
dre, hvorimod den var storre t i l  Norge. V o r Kornudforsel t i l  
Belgien har i  de sidste Aar naaet et betydeligt O m fang; det 
modtog if jo r  omtrent 30,000 T d r. Byg og 28,000 T d r. Rug 
men dog er det isoer vor Hvede, som finder et godt Marked i 
Belgien (navnlig Antwerpen), saa at over Dele af hele vor 
Hvedeudforsel (nemlig 346,668 T d r.) gaaer t i l  dette Land. 
England modtager ikke engang halvt saamegen Hvede fra  os, 
hvorimod vor formalede Hvede har et bedre Marked i  England 
end i  Belgien. E fter disse 2 Lande modtager S lesvig , H o l­
sten, Holland og Norge den storste Mcrngde af vor Hvede. 
V o r Rug gaaer navnlig t i l  S lesvig og Holsten (161,257 
T d r.), Lubeck, Norge, Is la n d , Belgien og Holland i den 
her ncevnte Orden. V o rt B yg  gaaer fo rtrinsv is  t i l  England
(723,294 T d r.) Norge, S lesvig  og Holsten, Belgien, Holland 
og Lirbeck; og vor Havre afscrttes ncrsten ganske t i l  England, 
S lesvig  og Holsten. A f vore formalede Kornvarer modtager 
S v e rr ig , England og Norge mest (omtrent M i l l .  Pd. 
hver), derefter Is la n d , Holland og G rsnland.
A f R a p s ,  hvoraf v i fo r en halv Snes A ar siden udssrte 
henimod et P a r Hundrede Tusinde T d r . ,  er Udfsrslen efter - 
haanden aftaget saa stcrrkt, at v i siden 1869— 70 stadig have 
i n d f o r t  et stigende Kvantum, der i  det forlobne A ar endog 
belsb sig t i l  85,086 T d r. Ligesaa er Jndfsrslen af H o rfro  i 
meget stcrrk S tig n in g , og begge Dele vidne om den stcrrkt 
forogede Virksomhed paa vore O liemoller.
Omscetningen af R a p s - ,  H o r f r o -  og P a l m e k a g e r  
faaer stedse stsrre O m fang; men iscrr er det glcrdeligt, a tJ n d - 




1864—  65 7,427,274 Pd. 15,772 Pd. 7,411,502 Pd.
1 8 6 5 -  66 5,721,296 —  835,788 —  4,885,508 —
1 8 6 6 -  67 5,626,141 —  1,413,983 —  4,212,158 —
1 8 6 7 -  68 3,139,885 —  3,486,380 -------1- 346,495 —
1868—  69 717,188 -  5,692,551 ----- --4,975,363 —
1869—  70 2,144,700 — 4,648,753 ----- --2,504,053 —
1870—  71 5,893,329 — 10,076,242 ----- 1-4,182,913 —
1 8 7 1 -  72 8,095,646 —  14,426,973 ----- --6,331,327 —
V o r Overfkudsindforsel af Oliekager er altsaa i  de sidste
A ar steget med 2 M illio n e r Pd. aarlig ; selve Jndfsrslen har 
vceret i  endnu stcerkere S tign ing , men Udfsrslen er ogsaa t i l ­
taget stcrrkt i  de sidste 4 Aar. Desvcrrre scrtte de statistiske 
Tabeller os ikke i  S tand t i l  at se, om den saa stcrrkt forogede 
Omscetning fo rtrinsv is  skyldes en Jndforsel af Palmekager og 
Udfsrsel af Rapskager. D e t er navnlig t i l  Holland at vore 
Oliekager udfores; i  det forlobne Finantsaar er der udfort 
henimod 6 M illio n e r Pd. t i l  Holland, og ncrppe l*,s M ill io n
Pd. t i l  England. V o r Jndforsel faa v i navnlig fra  S lesvig 
og Holsten, Hamborg og England.
Udfsrslen af Heste var vel betydelig mindre if jo r  end i  
fo rfjo r, men var dog stsrre end a lm indelig; ogsaa Jndfsrslen 
steg stoerkt, men Overskudsudforslen udgjorde 9,357 S tk r., 
medens den i  Gjennemsnit af de foregaaende 7 Aar kun var 
8,494 S tk r. Udforslen gaaer na turligv is  Sonder ud, medens 
Jndfsrslen fo rtr in sv is  finder Sted fra  Sverrig .
Ogsaa af H o r n k v æ g  var Overskudsudforslen meget stor 
i det forlobne A a r, skjont Jndfsrslen navnlig fra S verrig  
var stsrre end almindelig. V o r Jndforsel derfra belob sig 
stråledes i  det forlobne F inantsaar t i l  8,327 S tk r. I a l t  ind­
forts v i i forrige Landbrugsaar 11,152 S tk r., men udforte 
samtidig 57,138, hvilket giver en Overstudsudforsel, der ncrsten 
er 9,000 S tk r. stsrre end Gjennemsnittet af de foregaaende 7 
Aar. Englandshandlen er atter i god S tign ing , og over 
af vor Udforsel af Hornkvcrg gaaer nu t i l  dette Land.
Overstudsudforslen af F a  a r  har voeret over 3 Gange 
saa stor if jo r  som Gjennemsnittet af 1864— 71, nemlig 17,313 
S tk r. imod 5,644 S tk r. I a l t  udfortes 36,830 S tk r. O m ­
trent Halvdelen af Faarene bleve sendte t i l  England, og de 
Ovrige t i l  S lesvig  og Holsten. V o r Jndforsel af Faar fra 
S ve rrig  er i  stadig S tign ing  og belob sig i forrige F inantsaar 
t i l  henimod 16,000 S tk r.
H vor stoerkt foroget end Udforslen af Heste, Hornkvcrg og 
Faar har voeret, overgaaes den dog af den overordentlig stoerkt 
forogede S v i n e  u d f o r s e l .  D e r er i  det forlobne Landbrugs­
aar udfort 111,637 S v in , medens Gjennemsnittet af de fore­
gaaende 7 Aar kun er 30,581; Jndsorslen har henholdsvis 
belobet sig t i l  8083 imod 4738 S tk r . ,  saa at den virkelige 
Overflubsudforsel bliver 103,554 mod 25,843 eller 4 Gange 
faa mange. D e t langt oververvejende Anta l er sendt over 
S lesvig og Holsten (navnlig Kiel) t i l  Udlandet. D er er 
altsaa blevet fedet ualmindelig meget, og dette fremgaaer ogsaa 
deraf, at medens vi i  Gjennemsnit have en Overstudsudforsel
af over 25,000 G r i s e ,  have vi i  det forlobne Aar ind ­
fo r t over 1200 flere end vi have udfort. Udforslen af Floesk 
er over 1*/s M i l .  Pd. storry end Gjennemsnittet af de foregaaende 
7 A ar om end noget mindre end Aaret 1870— 71. O m trent 
det halve Kvantum  Floefl er gaaet t i l  England; derefter har 
Norge taget den storste Part.
Endnu mere overraskende maa vi dog ncrsten kalde den 
overordentlig forogede S m o r u d f o r s e l ,  th i man fluide synes, 
at der maatte behoves en loengere Rcrkke af Aar fo r at frem­
kalde en stcrrk S tign ing  i  Smorproduktionen, da den betinges 
af og hviler paa en hel S am ling  af Faktorer (bedre Malke- 
kvceg, bedre Fodring, stsrre Mejeridygtighed), hvis Udvikling 
krcrver T id . Ikke desto mindre er der i  det forlobne Land- 
brugsaar udfort 101,284 T d r., medens Gjennemsnitsudforslen 
af de forrige 7 Aar kun er 47,360 T d r. og drages herfra 
Jndforslen, der henholdsvis belober sig t i l  19,360 T d r. og 7,461 
T d r., bliver der dog en Overfludsudforsel tilbage af 81,924 
T d r. eller over dobbelt saa meget som det almindelige G jen- 
nemsnit, der er 39,899 T d r. Og se vi hen t i l  Udforslen i de 
enkelte Kvartaler, viser det sig, at baade V in te r- og Som m er­
produktionen har vcrret ualmindelig stor, der blev nemlig i 
Maanederne:
Oktober— Dcbr. 1871 udfort 21,008 T d r.
Januar— M a rts  1872 —  11,836 —
A p ril— J u n i —  —  25,283 —
J u l i— August —  —  43,157 —
D et er na turligv is  England, der tager det meste af vort S m or, 
og det er fra  S ve rrig , at det meste af Jndforslen kommer. 
Betydningen af denne store Smorudforsel svcrkkes ikke noget 
vcesentligt ved at v i indfore 5— 6000 T d r. Fedt mere end 
vi udfore.
Udforslen af B e n  har vel vcrret lid t storre end det fo r­
rige A a r, men er dog heldigvis over */.-! D e l mindre end 
Gjennemsnittet as de foregaaende 7 Aar, og er i  det Hele taget
i  Aftagende, men endnu meget hojere, end man fra  et agrono­
misk Standpunkt maatte onske.
Overstudsindforslen af k u n s t i g  G j o d n i n g  er t i l  S a m ­
menligning med det foregaaende Aar steget iaar fra  8*/° t i l  
12*/r M illio n e r Pd. og af n a t u r l i g  G j o d n i n g  fra  14 t i l  
21 M illio n e r Pd., altsaa med det Halve.
I  omstaaende Tabeller findes iovrig t yderligere O p lys ­
ninger om Ud- og Jndforslen fra  1ste Oklbr. 1871 t i l  30te 
September 1872 sammenlignet med Gjennemsnittet af de 7 
Aar fra  1ste Oktbr. 1864 t i l  30te September 1871.
Udforslen
fra  1ste Oktbr. 1871 t i l  30te Septbr. 1872.
Produkterne« Navn.
lste Oktbr. 




t i l  31te 
M arts  
1872.
Iste A p ril 
t i l  30te 
J u n i 1872.
Iste J u li 
t i l  30te 
Septbr. 
1872.
A a re t  
1ste Oktbr. 
1871 t i l  
30te Sept. 
1872.
Korn og Fro og Pro­
dukter deraf:
Hvede . . . .  i  Tdr 331,053 78,291 105,616 99,847
146,807
614,807
R u g ............. — 290,675 163,130
419,354
212,123 812,735
B y g ............. — 488,677 301,563 156,663 1.366,257
Havre . . . . — >51,319 119,596 258,784 217,086 746,815
LErter . . . . — 23,994 3,194 4,333 10,719 42,240
Vikler . . . . — 950 841 991 529 3,311
Bsnner . . . — „ „ „ „ „
Boghvede . . — 1,782 283 3,278 161 5,504
M a l t .............. ___ 1,157 624 960 1,196 3,937
M e l og G ry n :
Hvede . . . . i  S 11,423,610 4,455,668 8,851,213 8,619,725 33,350,216
R u g .............. — 5,561,000 3,059,870 4,078,883 4,117,044 16,816,797
B y g ............. — 678,333 2,132,085 3,348,601 1,443,934 7,602,953
Havre . . . . — 2,315 3,626 6,382 1,154
18,105
13,477
Boghvede . . — 19,348 20,o33 32,064
3,180
89,550
M a lt . . . . — 2,850 2,435 3,585 12,050
Ia l t :  U fo rm a le t  K o rn  
i  Tdr. 1,289,637 785,313 887,648 633,008 3,595,606
„  F o rm a le t  K o rn  — 88,484 48,384 81,603 71,019 289,490
Raps . . . . .  . -- 4,653 432 14 3,065 8,164
H srfrs  . . . .  ----- 3,243 1,152 1,101
1,953,050
3,240 8,736
Oliekager . . i  S 1,842,220 2,253,130 2,047,246 8,095,646
Husdyr og disses Pro­
dukter:
Heste..............S tkr. 1,070 6,823 3,057 1,787 12,737
Hornkvoeg . . — 10,615 4,390 30,739 11,392 57,136
1,593Kalve . . . . — 92 322 535 644
Faar og Geder — 12,124 662 4,963 19,081 36,830
S v in ............. — 14,763 22,285 38,541 36,048 111,637
7,898Grise . . . . — 387 451 6,370 690
F la f l .............. i  S 4,220,193 2,777,814 2,427,102 2,342,966 11,768,075
K jo d .............. — 1,247,618 288,327 283,123 342,518 2,161,586
S m sr . . . . i  Tdr. 21,008 11,836
5,301
25,283 43,157 101,284
O s t................. i  S 5,635 6,439 13,683 31,058
U ld ................. — 1,107,104 714,887 650,347 1,280,562 3,752,900
B e n ............. — 867,365 668,002 1,099,393 1,023,341 3,658,101
Kunstig G jsd- 
n in g . . . . 169,625
9,474
302,892 282,383 1,992,376 2,747,276
N aturlig  do. — 290,578 299.761 1,117,467 1,717,280
Jndfsrslen
fra  1ste Oktbr. 1871 t i l  30te Septbr. 1872.
Produkternes Navn.
1ste Oktbr. 




t i l  3> te 
M arts  
1872.
Iste A pril 
t i l  30te 
J u n i 1872.
1ste J u li 
t i l  30te 
Septbr. 
1872.
Aa r e t  
1ste Oktbr.
1871 t i l  
30te Sept. 
1872.
Korn og Ars og Pro­
dukter deraf:





R u g .............  — 1,567 30,786 66,402
B y g .............. — 4,070 2,304 2,835 4,076 13,285
Havre . . . .  — 3,556 2,300 3,302 2,040 11,198
SErter . . . .  — 2,167 480 1,221 793 4,661
Vikker . . . .  - 27 371 152 „ 550
Banner . . .  — 39 2 6 „ 47
Boghvede . . — 1,719 731 897 485 3,832
M a l t .............. - 200 167 66 105 538
M e l og G r y n :
Hvede . . . .  i L 151,543 80,578 305,409 192,689 730,219
R u g .............  — 34,934 14,810 24,095 >6,258 90,097
B y g .............. — 30,024 27,415 50,896 38,098 146,433
Havre . . . .  — 25,957 2,378 57,257 39,600 125,192
Boghvede . . — 221,139 118,319 264,963 217,323 821,788
M a l t .............  - 625 920 1,485 1,850 4,880
I a l t :  U fo rm a le tK o rn
183,528i  T d r 66,151 11.143 45,294
3,653
60,930
2,562„  F o rm a le t  K o rn  — 2,371 1,252 9,838
R a p s .................— 73,732 78 176 19,264
37,986
93,250
H a r f r a ............. — 16,820 3,810 7,510 66,126
Oliekager . . .  i  S 6,545,264 3,423,246 1,694,446 2,764,017 14,426,973
Husdyr og disses Pro­
dukter:
Heste.............. S tkr. 383 687 878 1,432 3,380
Hornkvceg . . — 2,517 1,473 3,858 3,304 11,152
Kalve . . . .  — 22 20 85 59 186
Faar og Geder — 4,593 515 3,205 11,204
4,937
19,517
8,083S v in .............. — 499 595 2,052
G rise.............  - 943 828 5,038 2,313 9,122





K js d .............  - 12,897 154,627 809,699
S m ar . . . .  i  Tdr. 5.979 2,020 4,910 6,451 19,360
O s t.................i  S 460,461 92,239 258,833 257,366
831,670
1,068,899
U l d .............. — 313,426 109,696 167,454
47,810
1,422,246
Ben . . . .  —
Kunstig G jsd- 
ning . . . .  —




N aturlig do.. — 2,562,881 5,182,586 13,748,068 23,050,844
Aaret 1871—72 sammenlignet med Gjennemsnittet af 
de 7 Aar 1864— 71.
Udforsel Jndforsel
Produkternes Navn. fra 1ste 
Oktbr. 1871 












t i l  30te 
Sept. 1871.
Korn, oa Fro og Pro­
dukter deraf:
Hvede . . .  i  Tdr. 611,807 427,433 82,850 72,039
R u g .............. — 812,735 387,705 66,402 147,951
B y g .............. — 1,366,275 1,277,574 13,285
11,198
15,216
Havre . . . .  — 746,815 605,513 23,774
LErter . . . .  — 42,240
3,311
32,940 4,661 11,178
2,004Pikker . . . .  - 2,573 550
Bsnner . . .  — „ 47 99
Boghvede . . — 5,504 3,886 2,832 3,568
M a l t .............. — 3,937 4,716 538 412
M e l  og G r y n :
Hvede . . . .  i  S 33,350,216 28,559,052
10,788,095
730,219 337,589
R u g .............  — 16,816,797 90,097
146,433
139,271
B y g .............  — 7,602,953 6,496,247 139,429
Havre . . . .  — 13,477 26,862 125,192 181,080
Boghvede . . — 89,550 54,839 821,788 566,875
1,975M a lt ..........  - 12,050 5,03« 4,880
Ia l t :  U fo rm a le t  K o r n  
i  Tdr. 3,595,606 2,743,641 183,528 276,979
„  F o r m a l e t  K o r n  — 289,490 229,664 9,838 1,860
R a p s .................— 8,164 52,719 93,250
66,126
11,821
H o r f r o ..............— 8,736 11,068
4,381,402
41,647
3,738,496Oliekager . . . i L 8,095,646 14,426,973
Husdyr og disses Pro- 
dukker:
Heste.............. S tkr. 12,737 10,462 3,380 1,968
Hornkvoeg . . — 57,136 48,030 11,152 10,944
Kalve ........... — 1,593 941 186 312
Faar og Geder — 36,830 14,397
30,581
19,517 8,753
S v in  . . .  — I l  1,637 
7,898
8,083 4,738
G rise ...................— 9,858 9,122 4,699
Fl-efk . . . .  i  S 11,768,075 10,285,079 191,876 238,238
K jo d .............. — 2,161,586 2,146,819 809,699 807,989
S m or . . . .  i  Tdr. 101,284 47,360 19,360
1,068,899
7,461
O s t................ i  S 31,058 57,330 1,111,948
Uld .............  — 3,752,900 3,351,653 1,422,246 856,896
B e e n .............  — 3,658,101 5,207,875 542,563 321,949
Kunstig Gjod- 
ning . . . .  — 2,747,276 15,183,498
N aturlig  do. . — 1,717,280 ,, 23,050,844 „
Overskuds-Udfsrsel,
s: naar Jndfsrslen trattes sra UdfsrSlen
sor Aaret fra lste for Gjennemsnittet af
Oktbr. 187l t i l de 7 Aar fra Vro 1864
3vte Sept. 1872. t i l  "V , 187l.
Korn og Kr« og 
dutter deraf:
Pro-
Hvede................. 531,957 Tdr. 355,394 Tdr.
R u g ................ 746,333 — 239,754 —
B y g ................. 1,352,972 — 1,262,358 —
H a v r e ............. 735,617 — 581,739 — 
21,762 —S E r te r ............. 37,579 —
B it te r ................. 2,76l —  
47 —
569 —
V e n n e r............. 1,150 —
Boghvede. . . .  
M a l t .................
1,672 — 
3,399 —
318 -  
4,304 —
M e l og G r y n :
Hvede. . . . . 33,619,997 ^ 28,221,463 S
R u g ................ 16.726,700 — 10,618,824 —
B y g .................... 7.456,520 — 6,356,818 —
H a v r e .............. ---111,715 — -4- 154,218 — 
-4- 512,036 —Boghvede. . . . -4-732,238 —
M a l t ................ 7,170 — 3,063 —
Ialt: U s o r m a l e t  K o r n 3,412,078 Tdr. 2,466,662 Tdr.
„  F o r m a l e t  K o r n 279,652 — 227,804 —
„ Usormalet og for- —
malet Korn 3,691,730 — 2,694.466 —
R a p s ................. -4- 85,086 — 40,898 —
H o r fro .............. --- 57,390 — --- 30,579 —
Oliekager . . . -4- 6,331,327 S 642,906 S
Husdyr og disses Pro-
dutter:
Heste................. 9,357 S tk r. 8,494 S t i r
Hornkvag . . . 45,984 — 37,086 —
K a lve ................. 1,407 - 629 —
Faar og Geder 17,3>3 — 5,644 —
S v in ................. 103,554 — 25,843 —
G ris e ................. -7- 1,224 — 5,159 —
F l-e f l ................. 11,576,199 S 10,046,840 S
K j s d ................. 1,351,887 — 1,338,830 —
S m o r ............. 81,924 T dr. 39,899 T dr.
O s t.................... 4 -  1,037.811 S -4- 1,054,618 S
U ld .................... 2,330,654 — 2,494,757 —
B e n ................. 3,115,538 — 4,985,926 —
Kunstig Gjodning . . --- 12,436,222 — 
Naturlig do........... -t- 21,333,564 —
